











































                                                  
1 末木文美士『現代仏教論』新潮社、2012 年。 


























讖（385～433、中インド出身）によって訳された 4 巻本の『金光明経』、6 世紀末（597）に 4 巻本
に欠けたところを補充する形で 8 巻本『合部金光明経』が編訳され、さらにほぼ百年後の 703 年に義
浄（635～713、中国出身）が 10 巻本『金光明最勝王経』を訳した。日本で普及したのは 4 巻本であ
り、日本古代において重視された経典の一つとなった。 






重塔を建立し、『金光明最勝王経』（10 巻本）と『法華経』を各 10 部書写して納めることを命じた。
                                                  
3 前掲書、末木文美士『現代仏教論』、58 頁。 





 『金光明経』4 巻本は 19 品（章）からなっており、各品にしたがってその大体を紹介しておこう。
以下の訓読は『国訳一切経 経集部 第 5』によっている。 
 第 1 品 この経を護持する者は、諸仏諸神に護られる 






ろの業は、敢えて覆蔵せず。                       （懺悔品第 3） 
 第 5 品 一切は空である 





も擁護を作し、留難無からしむべし」            （四天王品第 6） 



















 第 12 品 鬼神竜王の守護 




















 第 18 品 仏の讃歎 






 日蓮宗の開祖である日蓮は、安房国（千葉県安房郡）に生まれて 12 歳で寺に入り、18 歳で出家し
た。その後比叡山などで修行し、法華経に究極の真理を見いだした。1253（建長 5）年に、日蓮と改




（正嘉 1）年の大地震は、8 月 23 日に起こった。 
戌の刻大地震。音有り。神社仏閣一宇として全きこと無し。山岳頽崩し、人屋顛倒す。築地皆悉
く破損し、所々の地裂け水湧き出る。中下馬橋の辺地裂け破れ、その中より火炎燃え出る。色青
しと。                                   （吾妻鏡） 
 午後 8 時頃に、大地震があった。神社仏閣で無事なものは一つもなかった。山は崩れ、家も塀もす
べて崩れた。所々で地面が裂け、水がわき出し、中下馬橋のあたりでは地割れから炎が燃え上がった。
色は青かった、と伝える。 
 1260（文応 1）年に、39 歳で『立正安国論』を、前執権の北条時頼に提出して、「王である将軍が
正法に帰依すれば、国土の安穏豊楽が回復する」ことを述べている。その後に伊豆国伊東への流罪と
鎌倉での襲撃（小松原法難）を経て、47 歳の 1268（文永 5）年には蒙古の国書が鎌倉へ到着した。
それを知った日蓮は、『立正安国論』を諸方へ書き送った。いったんは斬首と決められるが、許され

















































































From the view of nature developed in the Japanese intellectual history, we will see something 
supernatural in the deep nature. Here we consider the view of nature appeared in "Konkomyo-
kyo", among the Buddhist sutras as the basis of traditional view. 
"Konkomyo-kyo" says that the politically powerful king's protection of True Dharma will bring 
peace to our society: His practice of this Dharma will make the invisible gods protect our land; a 
peaceful and prosperous world becomes a reality. This sutra also preaches about the king's reverse 
practice: When he abandons and pays no notice to True Dharma, the good gods will desert our 
land; starvation,disease,and war will break out. 
Under the Ritsuryo System (centrally governed in accordance with Chinese-based legal 
codes),the early Japanese government had followed "Konkomyo-kyo" to promote the Buddhist 
policies for protection of the nation: The Buddhism-protecting king will make Buddhist and Shinto 
deities help for our land; their help will bring comfort and peace.   
During the medieval Kamakura Period in Japan,Nichiren (a Japanese Buddhist monk) 
developed "Konkomyo-kyo" into his thought that the good gods will desert a nation. He argued 
that everyone around the world abandons True Dharma and respects misdirected teachings; 
therefore, the good gods and Buddhist saints desert our land; the coming of demons and devils 
causes various disasters. 
Such arguments of "Konkomyo-kyo" and Nichiren seem typically ancient or medieval. They 
are unlikely to be applicable today. However, we could say that their thoughts reveal two sides: 
One is the world view that the invisible gods and we collaboratively realize Buddhist Pure Land; 
the other one is a clue to the new and currently-required view of nature. 
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